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 Este trabajo es el resultado de una exploración de las múltiples capas urbanas a 
través de la historia, encontrando en ellas nodos que hacen posible el recorrido de éstas 
por medio de una calle histórica.  Estos nodos ejemplifican la característica de la vida 
urbana a través del tiempo y constituyen un legado arquitectónico en la historia.  La calle 
histórica es el eje vial más importante que atraviesa la ciudad en sus diferentes períodos 
históricos y remata en el último nodo de la actual capa urbana.  
Este proyecto se centra en generar un espacio nodo cuyo objetivo es la vinculación de las 
capas urbanas y sus nodos por medio de la calle histórica. El último nodo es la Escuela 
Superior Politécnica del Chimborazo (ESPOCH), donde remata la propuesta 
arquitectónica de generar un Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico como apoyo 
al plan masa de los terrenos sin construir de la misma.  Vinculando a la comunidad 
educativa y civil a poder generar ideas de innovación y emprendimiento. De esa manera, 
produciendo el desarrollo de la última capa urbana de la ciudad vinculada a la economía 
naranja.   
Palabras clave: Capa Urbana, Calle Histórica, Nodo, Innovación, Emprendimiento, Vínculo, 














This work is the result of an exploration of the multiple urban layers through history, 
finding in them nodes that make possible the journey of these through a historic street. 
These nodes exemplify the characteristic of urban life through time and constitute an 
architectural legacy in history. The historic street is the most important road axis that 
crosses the city in its different historical periods and ends in the last node of the current 
urban layer. 
This project focuses on generating a node space whose objective is the linking of urban 
layers and their nodes through the historic street. The last node is the Polytechnic School 
of Chimborazo (ESPOCH), where it completes the architectural proposal of generating a 
Technological Innovation and Development Center as support for the mass plan of the 
land without building it. Linking the educational and civil community to be able to 
generate ideas of innovation and entrepreneurship. In this way, producing the 
development of the last urban layer of the city linked to the orange economy. 
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            Históricamente, la Ciudad de Riobamba ha sido definida por su posición 
estratégica como un cruce comercial y cultural entre la Sierra y la Costa.  Está situada en 
el centro del país equidistante a: Quito, Guayaquil y Cuenca,  tres ciudades principales.  
Riobamba ha ocupado un estratégico punto de intersección entre Quito (capital 
Gubernamental y cultural) y Guayaquil (capital económica) desde la época colonial (1534) 
hasta el boom ferroviario (1930).  
En la época colonial comprendida entre los años 1534-1820, Riobamba se 
construyó gracias al comercio textil y agrícola, además de ser punto de conexión del 
comercio quiteño al puerto de Guayaquil.  En 1797 la ciudad sufre el mayor terremoto de 
su historia, siendo sepultada y destruida por completo y obligándola a ubicarse 8 km al 
norte de su antiguo sitio. Con tal precedente Riobamba se rediseña en damero español 
por el Arquitecto Bernardo Darquea en 1799.  A inicios de la República en 1830 la ciudad 
fue el centro político y gubernamental de la sierra centro del país, y además conservó el 
nodo de comunicación económica y cultural entre Quito y Guayaquil lo que marcó un 
cierto crecimiento urbano posterior al gran terremoto. 
Con la llegada del ferrocarril en el año 1905, la ciudad entra en un auge 
económico.  Quito y Guayaquil se unen en menor tiempo y Riobamba se convierte en una 
vitrina comercial y cultural de ambas ciudades.  El eje vial más importante de la ciudad 
colonial, la calle 10 de Agosto, ha sido desde entonces la principal vitrina: comercial, 
gubernamental y cultural que permanece en la memoria colectiva de los ciudadanos.  
Junto a ésta se ubican las edificaciones más importantes como: el salón sesquicentenario, 
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sede de la primera constituyente; el parque Sucre y el antiguo Banco del Chimborazo, 
todas de estilo Neoclásico;  con ello se recuerda la vida y forma de la urbe en tal época. 
El Ferrocarril dio paso a que la ciudad se expanda y diseñara el nuevo tejido 
urbano siguiendo el damero colonial, que respondía a la pujante economía.  La estación 
de Ferrocarril es el nodo arquitectónico que une la nueva capa urbana con la antigua, 
junto a éste la colonial calle 10 de Agosto toma una nueva personalidad que es vinculada 
al uso del automóvil.  Ésta se prolonga y es llamada Avenida Daniel León Borja, es la 
primera arteria pensada al uso del auto.  A lo largo de este tramo vial se construyen 
equipamientos: comerciales, culturales, paisajistas y gubernamentales, en estilo 
moderno. 
Posiblemente estos equipamientos revelan la vida urbana de la ciudad,  siempre 
enfatizando la potencialidad cultural y económica del sitio y reconociendo el sincretismo 
propio de la localidad.  Más allá de lo económico la ciudad se vuelca a redescubrir sus 
orígenes culturales.  Se empieza a cuestionar sobre la verdadera riqueza que nos hace 
más resilientes.  Lo que generó el inicio de diferentes grupos culturales, musicales y 
escénicos que van mostrando algo de nuestra identidad. 
La crisis económica generada en los Estados Unidos en el año 1926 afectó las 
exportaciones de cacao del Ecuador lo que generó un declive en las inversiones y 
desarrollo de empresas en el país y la ciudad, empezando una de las peores crisis 
económicas.  Dio como resultado la paralización de las obras de modernización como la 
ciudadela Bellavista, sistema de alcantarillado y agua potable y ornato de la ciudad; de 
igual manera la salida de inversionistas, fábricas de la ciudad y con ello el decrecimiento 
urbano, económico y cultural. 
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Debido a la crisis económica esta capa urbana crece limitadamente y continúa el 
damero que inicialmente continuó.  A lo largo de este período no se construye algún tipo 
de infraestructura cultural o educativa que sea relevante.  Además se incorporan nuevos 
sectores rurales al tejido urbano como el  valle de los Shirys.  Sin embargo el límite de 
esta capa está rematado por la nueva Terminal de transporte con un estilo moderno.  
Este período fue marcado por la migración de riobambeños a las ciudades más grandes, 
debido al desempleo y la poca inversión de empresarios en la ciudad.    
Casi cuatro décadas de olvido en la ciudad,  generó el retroceso cultural y 
económico de la misma, reflejada en la falta de infraestructura y planificación.  En el año 
de 1969 se crea la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo (ESPOCH), con el afán de 
reavivar cultural y económicamente la ciudad.  Esta infraestructura forma parte de la 
nueva expansión urbana, en conjunto con la naciente Avenida Canónigo Ramos; siendo 
éstas el límite formal de la ciudad.    
La nueva Avenida Canónigo Ramos es la extensión de la antigua Avenida Daniel 
León Borja  que unifica a múltiples barrios no consolidados que nacieron en la nueva 
expansión de la ciudad.  Aún sin algún diseño urbano paisajista, ésta avenida remata en 
la ESPOCH y en la propuesta de crear una infraestructura que experimente y exhiba el 
conocimiento: técnico, tecnológico, cultural y comercial producidos por la Universidad, 
abriéndose paso a la economía de la creatividad y conocimiento, cuyos aportes serán de 
provecho para la ciudad y el país. 
De acuerdo al análisis histórico urbano, esta investigación se centra en el estudio 
de las múltiples capas urbanas de la ciudad comprendida entre la época colonial y la 
actual, además de sus efectos producidos alrededor de ésta, por medio del eje viario más 
importarte en la historia de la misma.  Además del objeto arquitectónico como nodo que 
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conecta las múltiples capas urbanas a través de la historia y la posición estratégica de la 
misma en el país. De esa manera conectando el límite urbano con el centro de la ciudad, 
por medio de la calle histórica. 
La calle 10 de agosto en sus diferentes fases une las múltiples capas urbanas de 
la ciudad,  alrededor de ésta se van uniendo nodos que hacen de esta calle un paseo tanto 
vehicular, peatonal y ciclista.  El primer nodo como lo son el parque Sucre y edificio de la 
Primera Constituyente, se encuentra en el centro histórico y es el punto de partida de la 
promenae urbana.  Alrededor de estos puntos existen diferentes tiendas y equipamientos 
culturales que han quedado en la historia como parte de la vida de los riobambeños.  A 
su vez, la calle y edificios toman el carácter de la época, construidos en piedra, ladrillo y 
materiales de la zona.   
La estación de ferrocarril es el segundo nodo que abre la segunda capa urbana de 
la ciudad.  Fue construido en la época liberal y fue parte del ideal de unir Sierra y Costa.  
Este nodo forma parte fundamental para explicar el nuevo tejido urbano, ya que fue el 
motor que impulsó nuevas obras en la ciudad, tales como: la ciudadela bellavista, que fue 
el segundo plan de ciudad jardín del país.  Impulsado por los Hermanos Levy en el año de 
1924.  Este tejido urbano responde al uso del automóvil y el comercio. 
El tercer nodo, la terminal terrestre se encuentra finalizando el tejido urbano 
anterior, en la misma Avenida Daniel León Borja y responde a la llegada de la modernidad 
en la ciudad.  A lo largo de esta avenida se construyeron equipamientos culturales y de 
servicios, tales como: el centro cultural y biblioteca municipal, bancos y el estadio 
olímpico, además de vivienda y comercio. Este nodo fue el límite formal de la ciudad en 
la década de los 70¨s.  Esto reflejó el carácter urbano de la urbe donde la ciudad se volcó 
a brindar servicios por medio de las instituciones públicas puestas en la ciudad.  El 
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crecimiento de esta capa urbana se basó por dicha vocación y por la aparición de 
empresas tales como el cemento Chimborazo y Ecua cerámica. 
A principios de la década de los 70´s se inaugura la Escuela Superior Politécnica 
del Chimborazo lo que vino a constituir el siguiente nodo de la nueva expansión urbana 
de la ciudad.    Esto modificó la vida de la ciudad y de esa manera llegando a convertirse 
en ciudad Universitaria.  Esta Universidad dinamiza los barrios aledaños de la zona y a su 
vez el comercio de la ciudad.  Actualmente esta institución cuenta con 13 000 estudiantes 
de los cuales 7 000 son de otros cantones del país, lo que genera un aporte económico a 
la ciudad.  Junto a este Nodo se encuentra la Avenida Canónigo Ramos que remata en la 
Panamericana y el nuevo límite formal de la ciudad.  Esta calle es la última prolongación 
de la Avenida Daniel León Borja y responde a las nuevas necesidades de una ciudad 
universitaria.   
Este último tramo vial no está diseñado para la diversa actividad estudiantil.  
Como tal, mi propuesta consiste en diseñar éste, con espacios para: el Peatón, la ciclo vía 
y el automóvil. De esa manera, brindándole a los estudiantes diferentes formas para 
transportarse hacia diferentes equipamientos de esta calle histórica y la Universidad, y 
como tal, podría convertirse en un posible atractivo turístico, cultural, comercial y 
educativo.   
Además, la última capa urbana va a responder con equipamientos relacionados a 
la actividad estudiantil universitaria, por medio de la Avenida Canónigo Ramos.  Donde 
podría existir equipamiento relacionado a las actividades estudiantiles universitarias tales 
como: museos interactivos,  polideportivos, biblioteca sectorial, centro de negocios, hotel 
de empresas, edificio de oficinas, hoteles, residencias estudiantiles,  centro cultural,  
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galerías de arte,  centros de diversión, coworking,  vivienda colectiva, espacios abiertos 
recreativos, Jardín Botánico, mercado y una zona comercial.  
El Nodo de Desarrollo tecnológico propuesto va a unir la Universidad con el centro 
de la ciudad, dándole importancia a este eje vial que en su trayecto va a contar la historia 
de la urbe, donde se verá reflejado el dinamismo económico y cultural.  De igual manera 
servirá para seguir pensando en la futura expansión de la ciudad, trascendiendo a ésta 
calle en el tiempo.  
La propuesta de crear un nodo cultural y tecnológico que une las diferentes capas 
urbanas de la ciudad se ve reflejado también en unir una antigua ruta comercial y cultural 
en el país.  El perfil arquitectónico propuesto está ubicado alado de la vía panamericana 
que une terrestremente las ciudades de Quito y Guayaquil.  Estas ciudades 
históricamente se comunicaban por medio de Riobamba, como punto medio de 
intercambio comercial y cultural.  La idea es conectar estos dos conceptos, y de esa 
manera abrir las fronteras de la ciudad con un propósito educativo y comercial, donde 
cada ciudad sirva de puerto y vitrina de los avances tecnológicos que se generen, además 
de compartir experiencias originadas en las Universidades Politécnicas de las mismas.   
Este perfil arquitectónico estará conectado por la principal avenida dentro de la 
Universidad que a su alrededor se encuentran las principales carreras de ingeniería.  De 
igual forma como en la calle histórica, esta avenida será pensada para tener espacios 
destinados al peatón, la bicicleta y el automóvil.  El remate de esta calle será el centro de 
innovación y desarrollo tecnológico y de igual forma la residencia estudiantil.  Además 
tendrá relación directa con los barrios alrededor por medio de una plaza interactiva que 
propone dar espacio público a los barrios periféricos ubicados en el límite urbano. 
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Este centro servirá a la sociedad en general para programas de capacitación y 
formación de líderes emprendedores, ya que tendrá como objetivo formar un ecosistema 
de emprendimiento en la ciudad.  De igual manera se dará seguimiento a las empresas 
en formación.  
En conclusión, este proyecto arquitectónico explora las diferentes capas urbanas 
en la historia a través del nodo.  Dando importancia al principal eje vial de la ciudad y su 
legado a en la historia, tomando el nodo como punto de conexión de ésta y 




































3. ANÁLISIS URBANO 
3.1 Ubicación 
Riobamba es la capital de la Provincia del Chimborazo, ubicada en el centro 
andino del Ecuador.  Está rodeada de volcanes, tales como: el Chimborazo, 
Carihuairazo, el Altar y el Tungurahua; a una altitud de 2750 msnm y una temperatura 
promedio de 13 °C.  Por su ubicación, Riobamba es un punto estratégico entre las 
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3.2 Figura Fondo Riobamba 
Riobamba es una ciudad con un crecimiento desordenado, que concentra la 
mayor parte de su población en el centro histórico.  El centro histórico fue la primera 
ciudad planificada del país, teniendo como base una ciudad pensada en los fenómenos 
naturales que ocurren en los Andes, tales como: los terremotos.  Por lo que las calles y 
las manzanas del damero colonial fueron pensadas para contrarrestar los efectos de 
éstos.   A lo largo de las capas urbanas posteriores este crecimiento se ve reflejado en 
una malla urbana orgánica, lo que refleja el poco interés por la planificación urbana, lo 
que ha llevado a tener problemas de asentamientos informales y más aún la carencia de 
espacio público por habitante.  Según la Organización Mundial de la Salud estipula que la 
cantidad de espacios verdes en una ciudad debería estar entre nueve y quince metros 
cuadrados por persona.  Según la información del INEC de 2012, Riobamba cumple 
apenas con 2.07 metros cuadrados.   
Figura 3.Elaboración Propia. Figura Fondo Riobamba. 
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3.3 Usos de Suelo 
Riobamba es una ciudad mayoritariamente residencial, con pocos equipamientos 
culturales, recreativos y comerciales.  Sin embargo, las instituciones educativas 
universitarias tales como: la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, la Universidad 
del Chimborazo, la Universidad San Francisco de Quito, han hecho que Riobamba fuera 
declarada como una Ciudad Universitaria, Politécnica y Tecnológica del País en el año 
2011. 
 Figura 4.Elaboración Propia. Uso de Suelo Riobamba. 
 
3.4 Vías 
Riobamba fue diseñada en Damero Español en la época colonial, a lo largo del 
siglo XX la calle 10 de agosto (arteria más importante de la ciudad) se prolonga hasta 
convertirse en la Avenida Daniel León Borja, la cual fue adaptada para el uso del 
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automóvil; a finales del siglo XX esta Avenida se prolonga en conjunto con la última capa 
urbana hasta llegar al límite formal de la ciudad.  














3.5 Historia Capas Urbana 
 
 


















Figura 7.Elaboración Propia. Nodos Urbanos Riobamba. 
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4. ANÁLISIS DEL SITIO 
 
4.1 Terreno 
La Última Capa Urbana y nodo corresponde al crecimiento de la ciudad moderna, 
y por ende el lugar de mi perfil arquitectónico.  Esta capa Urbana responde a la vida 
cotidiana de la vida moderna, donde existe el Aeropuerto, y la Politécnica, además de ser 
la zona residencial más extensa de la ciudad. 
Figura 8.Elaboración Propia. Aproximación Última Capa Urbana Riobamba. 
 
4.2 Vistas actuales del terreno 
El lote actualmente está vacío pero presenta algunos arbustos y árboles de 
Eucalipto.  Lo más destacado es que está construido una pequeña construcción de salud 
comunitaria al lado norte del terreno, al lado este está un bosque de Eucalipto, además 





Figura 9.Elaboración Propia. Fotos del Terreno. 
 






























































Figura 10.Elaboración Propia. Diagramas de Fuerzas. 
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4.4 Directrices  
 El plan masa está determinado en proporción al diámetro de las facultades de 
ingeniería con relación a todo el conjunto de la Politécnica.  Cada facultad tiene un 











Figura 11.Elaboración Propia. Directrices Plan Masa. 
 
4.5 Plan Masa 
De acuerdo al análisis del plan masa de la Universidad Politécnica, la propuesta 
consiste en prolongar ciertas zonas destinadas a un determinado uso de suelo y una 
propuesta personal para completar la ciudad universitaria.  La zona de investigación se 
prolonga para dar paso a la zona de desarrollo tecnológico, recopilación de información 
e investigación, mientras tanto la franja de Facultades permanece intacta y queda 
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adosada a la zona de Residencia Estudiantil, Office Center y plaza de Experimentación 
Tecnológica. 
 
Figura 12.Elaboración Propia. Análisis ESPOCH. 















































































































































































































































































































Figura 24.Elaboración Propia. Organigrama. 
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7. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
 
7.1 Concepto 
Este proyecto es el resultado de un análisis urbano de la ciudad de Riobamba.  Se 
pudo encontrar una calle histórica que conecta las diferentes capas urbanas a través de 
la historia.  Dicha calle adquiere el carácter histórico de las diferentes capas urbanas hasta 
rematar con el perfil arquitectónico propuesto.  Además, en cada capa histórica existe un 
nodo que representa la infraestructura arquitectónica o urbanística más importante de 
dicha capa urbana que es unida por medio de la calle histórica.  El último nodo es la 
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y mi propuesta arquitectónica en el espacio 











Figura 25.Elaboración Propia. Tejido Urbano a través del tiempo. 
7.2 Partido Arquitectónico 
El partido del proyecto nace con el análisis urbano previo en la cual la calle 
histórica remata en el terreno que va a ser intervenido formando una plaza articuladora 





























Este proyecto es el resultado de un análisis urbano en la cual se puedo encontrar 
diferentes directrices antes de llegar a una propuesta arquitectónica.  Estas 
directrices están predispuestas mediante el análisis histórico de las diferentes capas 
urbanas de la ciudad de Riobamba, además de encontrar nodos que conectan estas 
capas mediante el eje vial más importante de la ciudad.    
Estos nodos forman un promenade urbano que relatan el proceso histórico 
urbano de la ciudad.   Este eje da identidad a las diferentes capas urbanas volcándose 
a tener infraestructura de acuerdo al nodo que predomina dicha capa.  El último nodo 
urbano está predispuesto por la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo,  
volcándose a tener equipamientos  educativos, culturales, de emprendimiento, 
empresariales, institucionales, recreacionales, de vivienda, entre otros.   
La última capa urbana da la identidad a la ciudad universitaria  y a la dinámica 
económica que  ésta tiene.  La propuesta arquitectónica es uno de los recursos que 
puede tener la gente para poder vincularse con la academia y el emprendimiento, 
haciendo que la ciudad se vuelque a la economía naranja de la innovación y 
creatividad, no solo en el ámbito tecnológico sino también en la: cultura, turismo, 
agricultura, gastronomía, artes, deporte, entre otros. 
Cada barrio tiene una identidad que se ve reflejado en sus fiestas populares, 
plazas, parques y mercados, lo que se podría proponer es que en dichos epicentros 
se pueda desarrollar centros de innovación y emprendimiento de acuerdo a su 
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Figura 30. Elaboración Propia. Planta nivel 2.
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Figura 33. Elaboración Propia. Corte Asistencia Empresarial. 
 
                                                                              




 Figura 35. Elaboración Propia. Corte Fugado Coworking. 
 
Figura 36. Elaboración Propia. Fachada Residencia Estudiantil. 
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 Figura 37. Elaboración Propia. Fachada Centro de Exposiciones. 





ANEXO 2: TIPOLOGIA DE RESIDENCIA ESTUDIANTIL 
 
                       TIPOLOGÍA 1                                                            TIPOLOGÍA 2 
 
                        TIPOLOGÍA 3                                                             TIPOLOGÍA 4 
                                                     
         TIPOLOGÍA 5                                                            TIPOLOGÍA 6  
Figura 39. Elaboración Propia. Tipologías de Residencia Estudiantil. 
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ANEXO 3: VISTAS 
 
             
Figura 40. Elaboración Propia. Vista hacia la Plaza Nodo. 
 








Figura 42. Elaboración Propia. Vista interna Tipología 3 Residencia Estudiantil. 
 
 






Figura 44. Elaboración Propia. Vista interna Biblioteca. 
 
 





ANEXO 4: LÁMINAS 
 









Figura 48. Elaboración Propia. Lámina 3. 
